



る旨の合意，すなわち，仲裁合意（仲裁法 2 条 1 項）に基づく紛争解決手続








　日本における常設仲裁機関の 1 つである日本商事仲裁協会（Japan Com-
mercial Arbitration Association（JCAA））も 2014 年の商事仲裁規則の改正
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 4） 日本商事仲裁協会仲裁部（JCAA）「商事仲裁規則の改正」JCA ジャーナル 61
























国際商業会議所（International Chamber of Commerce （ICC））仲裁規則
（ICC Arbitration Rules），スイス商工会議所仲裁協会スイス国際仲裁規則
（Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers’ Arbitra-
事者が放棄し得ない忌避事由に関しては，国際仲裁の実務で参照されている「IBA 
Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration（国際仲裁におけ
る利益相反に関する IBA ガイドライン」（available at http://www.ibanet.org/
Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx）の Practical Ap-
plication of the General Standards（一般基準の実際の適用）が定める「Non-Waiv-
able Red List（放棄不可能なレッド・リスト）」を参照。
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tion Institution），ドイツ仲裁協会仲裁規則（German Institution of Arbitra-
tion （DIS） Arbitration Rules）， ミ ラ ノ 仲 裁 協 会 仲 裁 規 則（Arbitration 




　また，ロンドン国際仲裁裁判所（London Court of International Arbitra-













立性（independence）については，13 条 1 項で挙げていないが，11 条 1 項
が仲裁人に要求される要件として定めており，これも当然仲裁人を確認する
 8） ICC は 2012 年改正により，それまで独立性のみを規定していたのに対し公正性
を明文で追加したが，1998 年規則との実質的な違いはないとされる。この点に関
し，Jason Fry and Simon Greenberg, The New ICC Rules of Arbitration: How 
have they fared after the first 18 month?, 6 International Arbitration Law Re-
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van den Berg （ed）, Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and 
Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress 






















12） Grierson and van Hooft, supra note 10, at 134; Derains and Schwartz, supra 
note 11, at 122. 
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22） Bühler and Feit, supra note 15, at 75.







忌避事由を知った日から 15 日以内に事務局に忌避の申立てを提出し（11 条
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裁委員会がその当否を決定する（19 条 4 項）が，その申立ては，18 条 2 項
が定める意見の提出期限と同じ期限，すなわち，仲裁人候補者により提出さ
れた仲裁人の公正性・独立性に関する表明書の写しを受領後または忌避事由









仲裁人の指名は，LCIA 裁判所により，指名された仲裁人が 5.3 条から 5.5
条が定める仲裁人の公正性・独立性，仲裁人の任務を遂行する時間的余裕，
32） Rinaldo Sali, Statement of independence and confirmation of arbitrators in Ugo 
Draetta and Riccardo Luzzatto eds, Chamber of Arbitration of Milan Rules: A 
Commentary （Juris 2012） 259.

























34） Shai Wade et al., A Commentary on the LCIA Arbitration Rules 2014 （Sweet 


























































37） Arbitration in Germany, supra note 27, at 645.









協会の場合 10 日から 15 日と短期間である。したがって，忌避の申立てにつ
いては，当事者は，確認手続において異議を提出するか否かにかかわらず，
確認の決定を待たずにその期限内にしておかなければならない。
































ようにも解される。また，ICC や LCIA と並ぶ代表的な国際仲裁機関である
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